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Resumo: 
 
O Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Vale do Rio Verde – NPJ UninCor – é órgão ligado ao 
Curso de Direito – Campus Três Corações, que tem por objetivo aliar conteúdos teóricos com sua 
aplicação prática, proporcionando aos alunos oportunidade de vivenciar situações reais da vida 
profissional jurídica. O NPJ UninCor atua assistindo a comunidade menos favorecida da Comarca de 
Três Corações em questões relacionadas principalmente com o Direito de Família e Sucessões. A 
presente pesquisa visou fazer levantamento de como essa demanda se traduz em processos, 
verificando a porcentagem de cada tipo processual, e qual é o tempo médio para o encerramento 
desses. Para isso foram analisados todos os processos movidos no NPJ UninCor entre 2010 a 2014 
inclusive. Verificou-se que 50% das causas versam sobre questões alimentícias, sendo que 87% 
dessas são de pedidos, 12% exoneração e 1% revisionais. Outros 39% dos processos versam sobre 
estado matrimonial, sendo que 35% desses são de divórcio litigioso, 30% divórcio consensual, 29% 
dissolução de união estável. Ainda pode-se determinar que 6% dos casos tratam de questões 
relacionadas à criança ou adolescente, sendo que dessas 87% falam de investigação de paternidade 
e 13% de guarda. No que se refere ao número de demandas, percebeu-se grande procura nos anos 
de 2012 e 2013, concentrando esses anos 68% do total de processos. A tramitação dos processos 
ocorre em 69% dos casos em menos de 6 meses, em 16% dos casos em até um ano e em 7% em até 
um ano em meio. Conclui-se que o NPJ UninCor proporciona ambiente propício para a formação 
prática dos alunos, pois 66% dos egressos trabalham com questões de Direito de Família e  ucessões 
e 24% com questões de Direitos da Criança e Adolescente, áreas essas que representam a maioria 
dos processos do NPJ UninCor. Conclui-se ainda que se tem logrado grande êxito no que se refere a 
resposta célere das demandas, situação essa que contrasta com a lentidão notória do judiciário 
nacional. 
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